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INDEX TO ACADEMIC SENATE MINUTES 
Volume XXI, Nos. 1-18 August 31, 1989 - July 11, 1990 
Academic Affairs committee 
*Paul Walker, Agriculture, Chair 
James Alstrum, Foreign Language 
Paula Pomerenke, BEA 
Pamela Ritch, Theatre 
George Tuttle, Communication 
Catherine Batsche, Provost Office 
Sharon Miller, Student 
Joshua Byer, Student 
Brian Etten, Student 
Academic Calendars 
Academic Freedom Committee, Members, 
Election of (1993 terms) 
*Stanley Renner, Chairperson 
Paul Baker, EAF 
Michael Brunt, Speech Pathology 
Ronald Budig, Health Sciences 
steve Cox, Criminal Justice science 
Heather Hanlon, Art 
Mark Johnston, Foreign Languages 
Kenneth Leicht, Psychology 
Arthur Lewis, Music 
Alternates: 
Ed Francis, Industrial Technology 
Barbara Lazerson, Curro & Instruc. 
Gayle Kassing, HPERD 
Leger Brosnahan, English 
Academic Plan, 1990-95 (Information) 
Academic Planning Committee 
Faculty: 
George Tuttle, Communication 
2 
Vol. No. Page 
15 12 
15 12 
9 7 
1 4 
Academic Senate Executive committee 
Carroll Taylor, Accounting 
Eric Raucci (replacement for Steubinger) 
*Leonard W. Schmaltz, Chairperson 
Eric Raucci, Vice Chairperson 
Jan Johnson, Secretary 
Susan Amster, Art 
Brian Etten, Student 
Charles Hall, Student 
Coenraad Mohr, Management & Q. M. 
Terrence Sykes, Student Body President 
George Tuttle, Communication 
Paul Walker, Agriculture 
Thomas Wallace, President 
Academic Senate Meeting Calendar, Approval 
January-June 1990 
June-December 1990 
Academic Senate Officers, Election of 
Leonard W. Schmaltz, Chairperson 
Eric Raucci, Vice Chairperson 
Jan Johnson, Secretary 
Ira Cohen, Parliamentarian 
Academic Standards Committee 
Faculty: 
David Kephart, ACS (1991) 
Michael Lorber, Chair 
David Tucker, SED (1992) 
Dent Rhodes, C & I (1993) 
Bruce Hawkins, English (1993) 
Judith Lyles, BEA (1993) 
Students: 
Kelli Belknap, Psychology 
Stephanie Scapino, English 
Karen Preston, Elem. Educ. 
Jeff Gerkin, Economics 
Alternate: Marguerite Murer, SED 
Administrative Affairs Committee 
*Wayne Nelsen, I.T. Chair 
Susan Amster, Art 
Mark Comadena, Communication 
William Walters, Geography/Geology 
3 
6 
11 
14 
1 
15 
14 
1 
4 
13 
3 
15 
10 
7 
5 
3 
13 
5 
4 
8 
33 
4 
12 
Charles Vanden Eynden, Mathematics 
James Alexander, VPBF (EX OFFICIO) 
Susie Brubaker, Student 
Meredith Sweeney, Student 
Peggy McCafferty, Student 
Administrative Selection Committee 
Chairperson Panel 
(PANEL OF TEN) 
Janet M. Cook, ACS 
Edmund T. Dorner, HSC 
Jim L. Grimm, Marketing 
David J. MacDonald, History 
Walter B. Mead, Political Science 
George Skadron, Physics 
Joe E. Talkington, Ind. Technology 
Iris Varner, BEA 
curtis White, English 
Jeffrey A. Wood, Agriculture 
ASPT DOCUMENT 
4 
Athletic Council Bylaws Change (Information) 11 
Item Tabled 12 
Athletic Council Members, Election 
Faculty: 
Sandra Zelinski, Theatre (1992) 6 
David Wallace, ACS (1993) 13 
Mohamed Targhi-Tavakoli, History (1993) 
Athletic Resolution 13 
To commit the Athletic Strategic 
Plan to the Senate Budget Committee 
and the Student Affairs Committee with 
the instructions that it be revised 
consistent with the previous Sense of 
the Senate Resolution of March 22, 1989 
(Resolution: Be it resolved that the 
Administration present to the full 
Academic Senate in September 1989 a 
plan for the following: phasing out 
the use of the income fund (tuition 
dollars) for inter-collegiate athletics.) 
and that it be resubmitted to the Senate 
for its approval by October 1, 1990. 
4 
7 
8 
6 
9 
33 
32 
Athletic strategic Planning committee Report 
Board of Regents Policy Changes 
(Academic Senate opposition to) 
Bone Student Center - Braden Auditorium 
Policy Board 
Faculty: 
Manhar Thakore, Milner Library 
David Doss, ACS (1993) 
Susan Smith, SASW (1993 - Alternate) 
Bone Student Center - Braden Auditorium 
Programming Board 
Faculty: 
Patricia Klass, EAF (1993) 
James Coe, SED (Alternate) 
Students: 
John Dorner 
Rebecca Miller 
Lisa Spaulding 
Patty Miller 
Budget Committee 
*Coenraad Mohr, MQM, Chairperson 
Carroll Taylor, Accounting 
Robert Arnold, EAF 
Harvey Zeidenstein, Polio Sci. 
James Alexander, VPBF (EX OFFICIO) 
David A. Strand, Provost (EX OFFICIO) 
Charles Hall, Graduate Student 
Scott Andrew, Graduate Student 
Robert Engelhardt, Student 
Constitutional Amendments 
"Selection of University President" 
Page 15, Article IV, section 1.B 
"To Increase Student Senators to 21" 
Defeated 
"The President of the University 
shall be a non-voting member." 
Defeated 
"Student Representation by College" 
Defeated 
5 
13 
2 
4 
13 
13 
7 
10 
15 
6 
12 
12 
12 
8 
8 
8 
34 
34 
24 
5 
12 
6 
15 
20 
25 
"The Vice Chairperson shall be a 
student representative." (Passed) 
Council for Teacher Education 
Faculty: 
Kay Moss, SED (1992) 
Robert Goodall, CECP (EX OFFICIO) 
Students: 
Kathryn Kniery, EAF 
Gary Stevens, Curro & Instruction 
Shelly Quine, SED 
Kristi DeCourcy, Elementary Educ. 
Alternate: Michelle Fisch, Health Ed. 
Nanette Carli, Art Education 
Council on University Studies 
Faculty: 
Mark Siderits, Philosophy 
Toni Warren, SED (1990) 
Robert Stefl, Art (1993) 
Judith Mogilka, EAF (1993) 
Arnold Insel, Math (1993) 
Mark Kaiser, FOR (1993) 
Paul Anderspn, G o. (1 91) 
~ , ) 
Studen s: /q9 J 
Serena Ray, Math Education 
Douglas Taylor, Agribusiness 
Lisa Swedeen, Physical Education 
Kimberly Anne Lockwood, Pre-Bus. 
Course withdrawal Policy 
Vote for 12 weeks 
Vote for 5 weeks (overturn original vote) 
Title: Undergraduate Student Course 
withdrawal Policy 
Economic Well Being Committee 
civil Service Representative: 
Grace Foote Johns, Physics (1992) 
Faculty: 
Douglas DeLong, Milner Library (1993) 
Claude Graeff, MQM 
6 
12 
3 
3 
10 
1 
4 
13 
/'6 
3 
7 
8 
1 
13 
28 
3 
4 
5 
4 
8 
33 
4 
21 
8 
4 
33 
Enrollment Management Committee 
Mel Goldstein, Psychology 
Marie DiGiammarino, Music 
Student: Bill Bietsch 
Entertainment Committee 
Faculty: 
Dwight Brooks, Communication (1993) 
Bonnie Pomfret, Music (1993) 
Alternate: Prakash Dheerija, FAL 
External Committee Appointments (Faculty) 
External Committee Appointments (Students) 
Facilities Planning Committee 
Faculty: 
Galen Crow, ACS (1990) 
Douglas Hardwick, Psychology 
Gerry Chrisman, ACS 
Douglas Hardwick, Psych. 
Michael Schwartzkopf, Music 
(1990) 
(1993) 
(1993) 
(1993) 
9 
9 
13 
1 
3 
4 
11 
13 
3 
4 
1 
12 
13 
Students: 3 
Kate Plantholt, ACS 
Robert Shrimplin, Agribusiness 
Kevin, Hurbanis, Biology 
Christine Jahn, Business Educ. 
Wendy Blanchette, Accounting 
Alternate: Darcy Holloway, Psychology 
Faculty Affairs Committee 15 
*Robert K. Ritt, Math, Chairperson 
Jan Johnson, Home Economics 
Glenn Collier, Biology 
Willard Moonan, Milner Library 
Keith Stearns, Spec. Ed. Dev. 
Anita Webb-Lupo, Provost Office (EX OFFICIO) 
Tim Teater, Student 
Monica Szwedo, Student 
7 
6 
7 
33 
4 
3 
8 
7 
33 
4 
8 
4 
6 
33 
4 
12 
Faculty Elections committee 
Faculty: 
Joaquin Vila, ACS (1993) 13 
Faculty Ethics & Grievance committee Elections 
Deb Curtis, Curriculum & Instruction 
Sesha Kethineni, Criminal Justice sci. 
William McBride, English 
15 
Charles Stokes, Music 
Michael Syrotinski, Foreign Languages 
Karen Williams, Psychology 
Alternates: 
Frank Waterstraat, Health Sciences 
Robert Koehler, HPERD 
Judy Mogilka, EAF 
Donna Bruyere, SED 
Geography-Geology Program for a Masters 
in Geo-Hydrology 13 
Graduate School, Dean of (Search Committee) 
*George Skadron, Physics, Chairperson 
Paul Baker, EAF 
John Freed, History 
Bev Smith, Criminal Justice Science 
Students: 
Nancy Verban 
Max Marongiu 
*Edward Allen disqualified 
Honorary Degree Recipient Selection Committee 
Marilyn Newby, Faculty Senator from Art 1 
David Repp, Student 
Lynn Jurgel, Student Academic Senator 4 
Honors Council 
Faculty: 
Gail Simpson, ART (1993) 13 
Marty Nichols, SASW (1993) 
Students: 3 
Heidi Gorr, Deaf & Hard of Hearing 
Marilee Clark, Speech Education 
Amy Lambert, French 
Jaimie Schumacher, English 
Ann Rosenquist, Mass Communication 
Martha Dethrow, Accounting 
Alternate: Christine Broccardo, Graphic Arts 
8 
9 
33 
12 
8 
6 
4 
8 
33 
5 
Illinois Board of Higher Education 
Faculty Advisory committee Representative 
Intellectual Property Policy 
Internal committee Assignments 
Joint University Advisory 
Leonard W. Schmaltz, 
Pam Ritch, Theatre 
committee Reps. 
Psychology (1991) 
(1992) 
Jan Johnson, Home Ec. 
Robert Engelhardt, Student 
Library committee 
Faculty: 
Willard Bohn, FOR 
Students: 
Michelle Wines, sociology 
Lisa Fix, Business 
James Hoffman, Economics 
Roderick T. Lawrence, Management 
Michelle Edwards, Comm. Rec. 
Panel of Ten Election 
( 1991) 
( 1991) 
(1993) 
8 
15 
15 
15 
3 
(See Administrative Selection committee Chairperson Panel) 
Reinstatement Committee 
Faculty: 
Rose Mary Wentling, BEA 
Emily Long, Curro & Instruc. 
Randy Winter, Agriculture 
Ken Jerick, C & I 
Students: 
(1992) 
(1990) 
(1993) 
(1993) 
Melissa Monroe, Int. Business 
Michelle, Erdmann, Public Relations 
Joy Kowalchuk, Home Economics 
Alternate: Tracci Leahi, Deaf Ed. 
Resolutions, Sense of the Senate 
"Opposition to Board of Regents 
Policy Changes" 
9 
1 
4 
13 
3 
2 
10 
12 
12 
33 
5 
4 
8 
33 
4 
8 
"A Vision for Illinois state University" 15 
Rules committee Appointments to External committees 
1 
3 
4 
Rules committee 
*Eric Raucci, Chairperson 
Thomas Baer, Curriculum & Instruction 
Larry Fryda, Industrial Technology 
Mel Goldstein, Psychology 
Rick Whitacre, Agriculture 
Fred Roberts, Political Science 
Liz Corbin, Student 
Jim Fornelli, Student 
Seating of New Senators 
Robert Job, Student 
Faculty Senators: 
Susan Amster, Art 
James Alstrum, FOR 
Thomas Baer, C & I 
Glenn Codllier, BioI. 
Mark Comadena, Comm. 
(Spring 1990) 
(1993) 
(1991) 
(1993) 
(1993) 
(1993) 
(1993) 
(1991) 
Lary Fryda, Ind. Tech. 
Willard Moonan, Milner 
Paula Pomerenke, BEA 
Leonard W. Schmaltz, Psych. 
William Walters, Geography 
curtis White, English 
(1993) 
(1993) 
(1991) 
(1991) 
(1991) Fred Roberts, Polio Sci. 
Student Senators: 
Scott Andrew 
Susie Brubaker 
Joshua Byer 
Liz Corbin 
Robert Engelhardt 
Brian Etten 
Jim Fornelli 
Charles C. Hall 
Jeff Levitan 
Peggy McCafferty 
Sharon Miller 
(Spring 1990) 
10 
15 
7 
14 
14 
13 
4 
3 
8 
12 
2 
2 
2 
Eric Raucci 
Rebecca Lynn smith 
Meredith Sweeney 
Ed Svoboda 
Terrence Sykes, SBBD 
Monica Szwedo 
Tim Teater 
Speech Pathology and Audiology 
Curriculum Proposal 
Student Affairs Committee 
*Terrence Sykes, SBBD, Chair 
Mary Nicholas, Music 
curtis White, English 
Neal Gamsky, VPSA (EX OFFICIO) 
Ed Svoboda, Student 
Jeff Levitan, Student 
Becky Smith, Student 
Student Regent, Tim Schurman 
11 
15 
Student Code Enforcement and Review Board (SCERB) 
Faculty: 
Francis Steck, Industrial Technology (1990) 4 
Fred Taylor, Curro & Instruction (1993) 13 
Jean Pankonian, HPERD (Alternate) 
SCERB Hearing Panel 
Faculty: 
Suraj Kapoor, Communication 
Carol Benson, Mathematics 
Dwaine Goodwin, HPERD 
Alternates: 
Ellen Abshire, HPERD 
Ronald Budig, HSC 
David Draper, HPERD 
Ryan Brown, HPERD 
(1990) 
( 1991) 
(1991) 
M. Gay Masters, Speech Pathology 
Shailesh Tipnis, Math 
SCERB Grievance Committee 
Faculty: 
T. Todd Imahori, Comm. 
lone Garcia, C & I 
Alternates: 
Jeanette Crooks, SASW 
Ryan Brown, Ind. Tech. 
(1993) 
(1993) 
11 
4 
11 
13 
13 
4 
8 
12 
8 
34 
8 
7 
34 
34 
8 
students: 
Debra Sue Klein 
Michelle Argomanez 
Alternates: 
Kevin Bergquist 
Kerry Ryan 
Task Force on Administrative Efficiency 
Carroll Taylor, Accounting 
Robert Ritt, Mathematics 
University Appeals Committee 
Ramaswamy Radhakrishnan, MQM 
Richard Christensen, Milner Library 
Ted Jackson, Communication 
Barbara Lazerson, C & I (1991 term) 
University curriculum Committee 
Faculty: 
Carmen Richardson, English 
Shelly Stillwell, Philosophy 
Eric Behr, Math 
James Van DerLaan, FOR 
Carol Chrisman, ACS 
Robert Franklin, Mktg. 
(1990) 
(1990) 
(1993) 
(1993) 
(1993) 
(1993) 
12 
16 
15 
1 
3 
13 
Student: 3 
Judith Carlin, Elem. Education 
Sean DeNoyer, Political Science 
Tammy Wener, International Bus. 
stacey Gilbert, Physical Education 
Alternate: Elizabeth Corbin, Public Relations 
University Forum Committee 
Deborah Gentry, HEC (1993) 13 
University Review Committee 15 
Michael Dumler, MQM 
Jean Memken, HEC 
Thomas Eimermann, POS 
J. Chris Eisele, EAF 
University Studies committee 13 
*Paul Walker, Agriculture 
James Alstrum, FOR 
Vidette Publications Board 3 
Michael Shelly, Comm. (1992) 
12 
7 
3 
3 
4 
3 
34 
5 
34 
3 
8 
3 
